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Nest Row, North ydney. 
Amphlett, H. M., B.E., Roya.l Engineer Offices, Middleburg, 
Ca.pe Colony, S.A. 
Armstrong, J. N. F., B.E., Woolwich, Sydney. 
Arnheim, Von, S. F., Wa.lker Street, North Sydney. 
Arnott, R F., B.E. 
Atkinson, J., 4 Ra.e Street, Ra.ndwick. 
"Ball, L. C., B.E., Assista.nt Government Geologist, Brisba.ne, Q. 
Ba.rker, N. C., "Woodcourt," Wa.rdell Row, Dulwich Hill. 
Ba.rker, R. F. , B.E., Stud. !nst. C.E., Girila.mbone Copper 
Mining Co ., Girilambone, N.S.W. 
Barr, J., B.E., Proprieta.ry Mine, Broken Hill. 
BARRACLOUGH, S. H . , B.E., M.M.E.,Assoc. M.!nst. C.E., (PlUt 
P"e,itUIII, MetnOM' of Coutlcil) , University, Sydney. 
Ba.rton, B. V., "Holm bush," Hunter Street, Ea.st Ma.lvern, Vic. 
Beaver, W. R., junr., B. E., Belgra.ve Street, Petersha.m. 
Bellemey, S. J., Brown Street, Newtown. 
Bennett, V. C., B.E., Proprieta.ry Mine, Broken Hill. 
Birks, L., B.Sc., B.E., Electric Tra.mwa.ys, Christchurch, N.Z. 
Bla.ck, R A. W., B.A., B.E., ca.re of Messrs. Black, Blatch-
ford & Grut, Brookma.n Street, Kalgoorlie. 
Bladon, 1. G., 35 Ba.yswater Road. [lie, W .A. 
BOWMAN, A. S., B. E. (Vic • • P,."ide1llj, School of Mines, Kalgoor-
BOYD, A., B. ·c., Stud. Inst. C.E. (Vic., . PrmtUnt), 24 Gordon 
treet, Gordon Square, London. 
BOYD, R J., B.E. (Bon. S., • .), "Gnurnta.h," Grosvenor Street, 
Croydon. 
Boyd, W. S., B.E., ca.re of Proprieta.ry Mine, Broken Hill. 
Boydell, W. G. B., Eaton Street, North Sydney. 
4 BRADFIELD, J. J. C., M. E., Assoc. M. !nst. C. E. (PlUt P,..,.itUlIt, 
MM1Ibw of Council), Department of Public Works, 
Sydney. 
Brearley, J. H. D., B.Sc., B.E., A.I.E.E., 1 Crawford Street, 
Dunedin, N.Z. 
Brereton, E. Ie Ga.y, Great Northern Road, Gla.desville. 
Bridge, .J. M., c. Tarloo," Enmore Road, Marrickville. 
BROOKS, H. A. (ilfemOM' of Council), Nelson Street, Woolla.hra. 
Brown, G. F. C., B.A., Darling Point, Sydney. 
Burgess, J. H., 33 Arundel Terrace, Forest Lodge. 
Caddy, J. P., B.E., Charters Towers, Queensla.nd. 
Caro, P., B.E., Queen Street, Woolla.hra.. 
Carsla.w, Prof. H. S., M.A., D.Se., F.RS.E., University, Sydney. 
Cater, O. T. 
Cla.yton, C. H. J., B.E., Broughton Road, Homebush. 
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1900 CI08e, J . C., B.Sc., Cornell University, Ithaca, N.Y., U.S.A . 
1901 Cohen, A. F., B.R., Recreation Hntel, Boulder City, W.A. 
1903 Coldham, J. C., ""'\fectis," New South Head Road, Edgecliffe. 
1899 Cook, W . E ., M.E., M.lnst. C.E. , M.B.W.S.& S., North ydney. 
1899 Code, D. B., B.E., Greymouth, N .Z. 
1899 Corlette, J. M. 0., B.l!: , Calypso Avenue, Mosman's Bs.y. 
1902 Cowlishaw, R. G., Wyuna Road, Edgectiffe. 
1895 Craig, A. D., B.E., L.S., Assoc. M. lust. C.E. , Department of 
Publio Works, Sydney. 
1895 3 DARE, H. H ., M.E., Aa.soc. M. lnst. C.E. (Hut p""ident), Depart. 














































Dart, R N., B.E , La.chlan Gold Mine, Forbes. 
Davies, H. W., B.E., Livingstone Road, Marriokville, Sydney. 
Deane, H. J., B.E., Assoc. M. l nst. C.E., care of Messrs. 
Bs.ker & Hurtzig, 2 Queen's Square Place, Queen 
Anne's Mansions, S.W., London. 
Debenham, A. J., B.E., Hillgrove, N.S.W. 
Delohery, E. C. , B.E. 60 Macleay Street, "ydney. 
Dixon, J. T. , E.E., Kent Street, Maryborough, Queen81,~nd. 
Dook, W. J., H.E., Assoc. M. l nst. C.E., Chief Engineer's Office, 
Railways, Brisbane. 
Docker, A. B., RE., Edgecliffe Road, Wooliahra. 
Donkiu, W. D., St. Andrew's College, Camperrlown. 
Durack, J. J. E., B.A., Trinity College, Cambridge . . 
Fitzgerald, H. G., De Vere, Bridge Road, ~'orest Lodge. 
Fla.shman, H. W., Walker Street, North Sydney. 
Forrest, W. '1'., St. Paul's College, Darlington. 
Foxall, H. G., North Parada, Hunter's Hill. 
Foy, L . H., B.E., Nerrigunda~, Bodalla. ". (stonecraft. 
Freeman, A. W., B.A., B.E., Holmwood, Slllrley Road , Woll· 
Freeman. C. C., B. E., Royal Hotel, Burraga. 
Garde, H. T., B.E., Ro~fI,l Hotel, Wellington. 
Garry, J . J., "Mylora,' Binalong. 
Geraghty, W. B., care of Sub· Inspector Geraghty, Brisbane, Q'l'd. 
Giblin, N. E., B.E., Whitton Road, Chatswood. 
Gibson, A. J., Assoc. M. lnst. C.E., University, Sydney. 
Gibson, C. G., B.E., Asst. GOyt. Geologist, Perth, W.A. 
Gorringe, L. S., B.A.,B.E. , Mt. Brown Tin Mines, Ewan, N. Q'land. 
Gould, H. J., B.E. Great Cobar Copper Mine, C'..oba.r. 
Gray, G. J., B.E., Park Rood, Burwood. 
Gregson, W. H., B.E. , B.A., care of Proprietary Mine, Broken Hill. 
Grut, C. F. de J., M.A., B.E., ca.re of Messrs. Black, Blatch· 
ford &; Grut, Brookman Street, K.a.lgoorlie. 
Hall, E. K., B.E., 18 College Street, Sydney. 
HALL, R V. (.d,riltlJtll HOtI. Be,.), Union treet, North Syduay. 
Ha.lloran, H. R, St. Paul's College, Da.rlington. 
Harris, H. T. R, 22 Roslyn Street, Darlinghurst. 
Hawken, R. W., B.A., B.E., School of Mines, Ballarat, Vic. 
Hayley, P. E. L., B.E., Angelo Street, Burwood. 
Heden, E. C. B., B.A., B.Sc., B.E., 'chool of Mines, Ca.stlemaine, 
Viotoria 
Hedgeland, E. W., Royal Survey Department, Ba.ntok, Siam. 
Henning, E. T" B.E., "Eutbella," Hunter's Hill. 
Hill, J. H. F., B.A., B.E., Proprietary Mine, Broken Hill. 
Hole, W. F., B.E., Govt. Railways, Pietermaritzburgh, Natal. 
H08burgh, J., Chillagoe, Queensland. 
Ireland, O. A., Charlotte Street, Ashfield. 
lsa.a.cs, R. Mel., B.E. , Wolumla, South Coast. 
-Jack, R L., B.E., ca.re of A. O. Robertson, Maqua.bie P.O., 
Ameersfoort, Voiksrust, Transvaal. 
JARMAN, A., A.RS.M. (Memh.T of Coutlci l), University, Sydney. 
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. Jenk.ins. C. W. B .• RE • Fraser's Gold Mine. Southern CroBB.W.A. 
Jevons. H. S., M.A .. B.Sc .• F.G.S., University, Sydney. 
Jones, S. W., "MimOll&," Burwood Road, Burwood. 
Joubert, N. F., Hunter's Hill, Sydney. 
Kellick. A. T. C., •• Kulmira. ... Bondi Road. Wa.verley. 
KNIBBS. G. H., L.S .• F.R.A.S.(P,,81 p.,·61'deut),Alt Street,Ashfield 
La.ngley, F. B., St. Phillip's Rectory, Church Hill, Sydney. 
La.rkins. H. M .• " Afreba ... Stanmore Road, Stanmore. 
Lees, E. J., 52 Buokingham Street, Sydney. 
Mack. A. C .• BE., Cumberla.nd Nia.ga.ra. Mine, Kookynie, W.A. 
Ma.dsen, J. P. V., RSo., B.E., University, Adela.ide, S.A. 
Ma.nning. J., "Tusculum." Maclea.y Street, Potts' Point. 
Ma.rriott, E. W .... Tra.nby." Mansfield Street, Glebe Point. 
MJ.rtyn, A. M, "Chatsworth," Maclea.y Street, Darlinghurst. 
Mason, W. 11 .• N.S.~ . .• Soh-mot." 
Mathews. W \V.,·' Ca.rcuron," Ha.sea.ll Street, Parrsmatta. 
Mathison. W. C., RE.. Railway Dept., Brisbane, Queensland. 
Maugha.n, A .• " La.ngda.le," Wycombe Road, Neutral Ba.y. 
Ma.wson, D .• B.E., Chemica.l La.boratory. University, Sydney. 
More, G. A .• RE., Tasma.nian Mine, Beaconsfield, Tasmania. 
·Morris. J. F., RE., F.G.S., care of G. A. Waterhouse, RSc .• RE .• 
Roya.l Mint, Sydney. 
Morris. L. C., Audley Street, Petersham. 
MORT. H. S., RSc., Stud. !nst. C.E. (Han. n·.a,.), University, 
Sydney [N.S.W. 
Mort, S. R.. B. E., Girilambone Copper Mining Co., Girila.mbone, 
Myers, H. W .• RE.. care of Noyes Bros .• 15 a.nd 17 Queen Street, 
Melbourne. 
McArdle, F. 0 ., B.E., Recrea.tion Hotel.lloulder City. W.A. 
McCra.e, A. G., B.E., care of F. P. McCra.e, Ba.nk of Austra.la.sia. 
George Street. 
McMaster, C. F .• V\Tyuna Road, Edgecliffe. 
Me a.ll. H. 
MAcTAGGART. J. N. C .• B.E.. ABBOC. M. lnst. C.E. (P.· •• "knt). 
M.B.W.S. and S., Sydney. 
Na.rdin. C. C .... Kirtling," Archer Street. Cha.tswood. 
Na.rdin. E . W., RE .• ABBOC. M. lnst. C.E.. Ha.nnan Star Gold 
Mine, Kalgoorlie. W.A. [Hill. 
Newman, J . M .• BE., "The Monastery." Convent Hill. llroken 
Norma.n •• J. L ., May Street. Marrickville. 
Owen, T. M., 't. Andrew's Colle~, Camperdown. 
Palmer. T. H .• B.E .• Freemasons Hotel, Broken Hill. 
Patterson, B. G .• B.E., Riverview Terrace, The Hamilton. Bris· 
bane. Queensland. 
Penman, A. P .• 55 Pitt Street. Redfern. 
Peterson, A. J., B.Sc., B.E., Cow. 
Piddington. F. L., RE.. care of tandard Bank of South Africa. 
Capetown. 
Pittman, E. ]<'., A.R.S.M .• Department of Mines, Sydney. 
Platt. C. P., 35 Victoria Street. Ashfield. 
.Poole. Wm .• B.E., ABBOC. M. lnst. C.E., F.G.S., L.S .• School of 
Mines, Charters Towers, Queensland. 
PI'escott, W. A., Newington College, Stanmore. 
Priestly, H., " Burwood House," Park Road. Burwood. 
Rae, T . R .• "Lockleigh," Old South Head Road, Waverley. 
Reid. N., B.E .• care of L. and C. Lempriere, Herberton, Queensland. 
Reid, R. S., " Uralla," Challis Avenue, Potts Point. 
Richardson. R. J. D., RE., Kalgoorlie Gold Mines. Kalgoorlie. 
ROBERTS, J. W., RE., (J7ict .l'!·6lidmt), Dept. Public Works. 
Sydney. 
Roberts, L. W., Liverpool Road, Summer Hill. 
Robertson, J. W., B.E" Ba.rmedman. N.S.W. 
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1903 Roe. C. W .• 3 Bligh Street. Newtown, 
1899 Ross, A. W .• Roseda.le Mining Company. Ora.nge. 
1895 Rowla.nds, H . R. B. E .• Ra.ilwa.y Dept.. Roma. St .• Brisbane. Q·l·d . 












































Pruident). 168 Pitt Street. Sydney. 
Ss.unders. G. J .• B. E .• Mt. Eurow Copper Mine. Eugowra., 
1 Sa.wyer. R. B.K. "La.ngrea.th," Glebe Road. Glebe. 
Schofield. J. A .• A.R.B.M .• F.C.S. University. Sydney. 
Sea.le. H. P .• B.E., Mount Morga.n. Queensla.ncl. 
Sha.rp. L. H .• St. Pa.ul·s College. Da.rlington. 
Shellshea.r. W .• RE., Proprietary Mine. Broken Hill. 
Simpson. E. S .• RK. Government Assa.yer, Pier St., Perth, W.A. 
Simpson. R. C .• Electrica.l Engineering Dept .• Tech. ColI.. Sydney. 
Skerritt, A . W., North Road, Ma.rsfield 
Skuthorpe, G., The University 
Slee, R. T ., Pa.la.oe Hotel, Broken Hill 
Smail. H. S. 1., B.E .• Department of Publio Works, Sydney 
Smail, J. A. M., Hayes Street, Neutral Bay 
Spier, R . V., B .E.. care of Proprietary Mine, Broken Hill 
Stanley, F. V .• B.E., Indooroopilly. Brisbane, Queensland 
STEPHEN. J. F. (Mllmb",' of Co"".'I), Viotorill Street. Ashfield 
Stephenson. J. E. G .• School of Mines. Charters Towers. Queensland 
Stewart. A. H., B.E., Technical College. Sydney 
Stewart, G. C. 
.STRICKLAND, T . P .• B.E., M. 0 .• (V'Il6-Pr.,.d",I). E lectrical 
Tramways, Sydney 
Sulma.n. J., F.R.1.RA .... M.L.A." Buildings, George Street, 
Sydney 
Taylor, J. G., B .Sc., DundaR, Sydney 
Thomas. D .• B.A., B.E.. "Robertville," Robert Street, Wallsend, 
or Technical College. N ewcast1e 
2 -orHOMPSON. W. M .• M.A., B.E .• L.S., Assoc. M. Inst. C.E. (Pall 
Pre.'dent-Memb... of Cou"cil) " Tongarrn." via 
A.lbion Pa.rk. TIlawarra 
Tilley. J. W .• "Trevelyan." Wyalong Street. Burwood 
Tivey. J. P .• B.A .• "Kydra." Collingwood Street. Drnmmoyne 
Try. J. C .• B .E .• Paddington Street. Paddington. Sydney 
2 Turner. B. W., A.R.S.M., F.e.S .• Wood's Chambers, Moore Street, 
Sydney 
Twynam. H .• RE., Mount Morgan, Queensland 
Verge, J .• B .A., B.E. , "Hillcrest," Shore Street. Petersham 
2 Vicars, J .• M.E., A~8OC. M. Inst. C.E., City Surveyor. Adelaide 
Von willer, O. U .• B. Sc .• 17 Heeley. Street. Paddington 
Waine. V. J .• 336 Park Road, Moore Pa.rk. Sydney 
Walker. H., B.E .• oa.re of C. Walker, Stumpy Avenue. Charters 
Towers 
Wallach, B., B.E .• Patents Offioe. Melbourne 
Ward. L. K .• B.A., B.E., School of Mines, Kalgoorlie. W.A. 
Ward. T. W. C .• B.A., RE .• A.seoo. M. Inst. C.E., 26 Ma.nsfield 
Street. Glebe Point, Sydney 
4, WARREN. P rofeAAOr W. H., WL.Sc .• M. Inst. C.E., (Pall 
P,·e,.tiet.I). University 
WATERHOUSE, G. A., RSc., R1l: .• F.E.S. (Mllmo... of Co ...... l). 
Royal Mint. Sydney 
Webb. A. C. F .• M.LE.E., Vickery's Chambers. Pitt Street. 
Sydney 
W ebb. S. D .• St. Andrew's College. Camperdown 
Weigall, H. R., RE., care of J. Johnson. 7 Water Street. 
Yokohama. Japan 
Weigall. H. S .• B.E., Hillgrove 
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1901 Weston, P. L . B.Sc. B.E., Univert!ity, Sydney 
1895 White, N. F ., B.E., Mount Morgan, Queensland 
1902 Whiteman, W. D., 
1899 Whitfield, H. E ., B.A., B.E., care of Mr. C. B. Cameron, B.E., 
Cra!8US South G1>ld Mining Company, Kalgoorlie 



















Wilson, J . B., B.E., Mount Morgan, Queeusland 
Wilson, R. C., B.So. , B.E., Palace Hotel, Broken Hill 
Winton. L. J ., B.E. 
Woodburn, J. W., B.E., care of C. Walker, Stumpy Avenue, 
Charters Towers 
WOODCOCK, L. R. (Mmlbw of I]oumilj, " Yaxley," Harrington 
Street, Marrickville 
2 Woore, J . M. S., B.E., A.a8oo. M. Inst. C.E, P.O., Claremont, W.A. 
HONORARY MEMBERS. 
Burge, C. 0., M. Inst. C.E., "Fitzjohne," Alfred Street, North 
Sydney 
David,Prof8ll8Or T. W. E., B.A. , F.R.S., F.G.S. , University, Sydney 
Davis, J., M. !net. C.E., Department of Publio Works, Sydney 
Deane, H., M.A .• M. Inst. C.E., " Blawerne," Hunter's Hill 
Gurney, T. T. , M.A., Ex-Prof. of Mathematics, St. John's College, 
Cambridge 
Houghton, T. H., M . Inst. C.E., Exchange Corner, Pitt St., Sydney 
Liversidge, Prof8ll8Or A., M.A., LL.D., F.R.S. , F.C.S. , F .G.S. , 
A.R.S.M. , University, Sydney 
Pollook, Professor J . A., B.E., B .So., University, Sydney rdon 
Ru.eaell, Sir P. N., 66 QUeeDsborough Gardens,Rochester Gate,Lon-
SaHe, N., M. In t. C.E. , 279 George Street, Sydney 
2 Smail, J . M., M. Inst. C.E. , Hayes Street, Neutral Bay 
